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Dalam sebuah pembuatan masakan pasti ada terdapat dengan yang namanya 
sebuah bumbu yang dimana bumbu dalam masakan akan memberikan rasa 
kenikmatan kepada penikmat masakan tersebut. Bumbu yang dibahas ini 
merupakan bumbu yang khas Bali yang identik dengan masakan khas bali. Bumbu 
khas bali yang diracik dari rempah pilihan alam pustaka kuliner Bali. Bumbu pokok 
terdiri dari bawang merah dan bawang putih, lengkuas, kunir, jahe, dan kencur. 
Sedangkan bumbu pelengkap adalah lombok, terasi, gamongan, bangle, jangar 
hulam (daun salam) jebugarum (pala), kemiri, dan gula. 
 
 Sehingga dengan memanfaatkan peningkatan penggunaan sistem operasi 
web yang cukup signifikan dalam masyarakat yang semakin maju. Pengaruh yang 
ditimbulkan antara lain mulai dari keinginan dalam kebutuhan informasi yang bisa 
diakses dengan cepat. Salah satu media yang digunakan dalam melalui teknologi 
web. Web adalah salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer 
terhubung ke internet. Web ini menyediakan system penjualan bumbu khas Bali 
Pekak Petruk yang akan menjual bumbu-bumbu khas bali terhadap pengguna 
layanan web dengan melakukan pemesanan. 
 
Dengan adanya web Penjualan Bumbu Khas Bali Pekak Petruk ini dapat 
digunakan untuk membantu konsumen dalam melakukan pembelian bumbu secara 
praktis dan mudah. 
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